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Hoy J anes sección desde las ocho hasta las doce de la noche.-Programa colosal 
y extraordinario.—Estreno
E N  L A  N I E B L A
de la tan conocida marca (Nordisk) es la película cinematográfica que por lo mágico 
de du imponderable arte, por la explendidcz de sus fotografías y por el lujo con que 
está mesentada cautivará a los públicos que asistan hoy a su estreno.
Completarán él programa los de éxito indescriptihlé «Su marido:» hermosa cinta 
de escenas emocionantes «Feliz salvamento» y del «Niger al Senegal.»
B u taca , 0^30.—G en era l, 0 ‘15.—r M ^ a s  g e n e ra le s , 0^10
Giaeznatégrafo, - - Situado f»n la Plaza de Riego
Hoy a petición de numerosísimas persoips que ayer no pudieron adquirir loca­
lidades y en sección continua de 8 a 12, se exhibe y definitiyamente po^ última vez 
la extraordinaria cinta de éxito enorme
E l  j o c k e y ^  d e  l a  m u e r t e
Ultima exhibición de cActualidadIs Gaumont número 18 con interesante sumario.
Mañana otío gran estreno «Sacrificio de una madre» y el jueves la muy mara^ 
villosa obra del cinematógrafo «La Gorgona» del célebre escritor San Benelii.
— — P  R  E  O S  - r  —
anaral . . • . > .
Inedia entrada (para niños
PETIT PAL AIS
Situado en la calle da Liborio García (junto a los almacenes de La Llave).
Hoy sección continua de siete a doce de la noche.
Exito de la película «El hombre y el leopardo.»
Estreno: «Tragedia en las minas del Aguila Grende.» 
Estreno de la película de verdadero mérito cinematogiarico
L r dicha ajena
P H E C I O S
Platea con i  entradas. 





Palcos con 6 entradas 8 ptas- - Butaca,0'30. 
Nota.—En breve otro grandioso estreno.
GeneralOMB. -  Media, 0‘10
deben tenerse en cuenta, aparte las'con- |  la dominación del mundo, opresión
La Fábrica da MoSáieos Hldránlleos más 
iBtlgiui da Andidnela y de miqror «aj^Mdéñ
— DB
JOSE HIDALGO ESPILDORI
Baldosas di alio y bijo relieve para orna* 
Bwntaei6ni Imitaciones a mármoles.
Fabrieaelón de toda oíase ae objetos de pie* 
dra ártlfieial y nanito.
Se teeomienda al público no eonfdnda mis 
artieolos patentadoSi eon otpras imitaeiones he< 
eius por algunos fitbrieantés, los cuales distan 
nmeho en belleaai ealídad y Colorido.
Ezrasieión: Marqués de Larios, 12.
Fábriéaí Fúéirtó, 2 -̂MALAGA.
los m j  d(
piáitflilo
sideraciones de piedad.
También solicitó que en lo sucesivo se 
abstenga la guardia civil dé intervenir 
en los convictos electcl^álél para evitar 
que se repitan sucesos como los de Be- 
nagalbón.
La comisión de la Academia dé Juris­
prudencia y la de estudiantes me lague- 
ños han pedido audiencia al rey.
L a b r ^
El señor Dato dijo a los reportera que 
hoy le visitó el señor Labra, comisiona­
do por el Ayüntamiento y Diputación de 
Madrid, a fin de pedirle clemencia para 
los reos de Banagalbón,
Consejo
Júzgase probable que el Consejo del 




Firmemente creemos que ̂  el presi­
dente,del Consejo de ministros, don 
Eduardo Dato, propondrá a don Al* 
fonso la sanción del decreto que haya 
de librar de la muerte a un honrádo 
labriego, a su mujer y a un hijo de 
este matrimonio.
Y creemos que la gracia de indulto 
será concedida por diferentes concau­
sas, todas ellas, a nuestros ojos, pode- i 
rosísimas.
La primera es de índole moral. E l | 
hecho de que haya Siete criaturas de 
corta edad que están esperando, pen­
dientes de una sanción real, para llo­
rar la pérdida a la vez de su padre, su 
madre y su hermano, es un espectá­
culo que ha de conmover, indudable­
mente, a todas cuantas personas de él 
tengan conocimiento, y entre las cua­
les se cuentan el señor Dato y don 
Alfonso.
Otra de las razones que ha de tener 
muy en cuenta el presidente del Con­
sejo para proponer al monarca el in­
dulto-para los reos de Bsnagalbón, es 
la unanimidad Con que todos los par­
tidos políticos, por medio de sus hom­
bres directores y  por sus órganos en 
la prensa, ha solicitado la concesión 
de la gracia.
También lo ha solicitado toda Espa­
ña en miles de telegramas que el se­
ñor Dato ha recibido.
Jamás se ha presenciado tal unani­
midad para splicilar del Poder ejecu­
tivo el indulto de unos condenados a 
muerte como en la presente ocasión, 
debiéndose esto a las circunstancias 
excepcionales que concurrieron eu la 
, comisión del delito por que han sido 
condenados los infelices Enrique Rol- 
dán González, Dolores Gómez y  Enri­
que Roldán Gómez.  ̂ L ,
¿Qué ■hemos de ■ escribir ya mas, dé 
lo que hemos escrito?.;.
Terminamos repitiendo nuestra 
creencia de que por todos los hechos 
que concurrén en favor dé los tres 
condenados, sú indulto sera propuesto 
mañana mismo a don Alfonso pór el 
presidente délConsejo de-ministros.
Dice «El País» que la comisión mala­
gueña venida para gestionar el indulto 
de los reos de Benagaibón, es acreedora 
al aplauso público y merece Ja estima­
ción de todos los hombres de bien.
El señor Bergámín—añade el diario 
republicano—se ha distinguido eñtroi 
ellos, habiendo llegado á manifestar que 
,de np concederse el indulto se retiraría 
de ia vida política.
Hablando con los ministros, les dijo 
ayer: «Díceume ustedes que me conside­
ran como formando parto del Gobierno; 
pues si es asi júzgtienme presenté en el 
Consejo.y votando el indulto de los con­
denados».
de la libertad y la eyolución de la ci 
vilización, loa italianos residentes, en 
París, reunidos el 17 de Mayo, al pró- 
téatar, contra el movimiento antí|)a- 
.fcriótico de los hombres políticos y de 
los periódicos sometidos al extranjero, 
insensibles a las injurias de la Prensa 
alerpana y a ías ridiculas amenazas 
imperiales, felicitan al Gobierno por 
su prudente dirección política, la só 
lída preparación militar y denuncia 
del Tratado de la Triple Aliánza y ha 
cen fervientes votos para que, por sus 
glorias, por el triunfo de la cultura y 
el derecho de otras naciones, Italia 
comparta pronto con la Triple Enten­
te, Bélgica, Servia y Montenegro la 
suerte de las armas y pueda así cum­
plir sus altos destinos.» =
tro querido amigo y correligionario, don 
Ricardo Gallardo Galéro.
En la parroquia de los Mártires se ha 
verificado la bpda de la bella señorita 
v Garoíina Manzano Marchan, con nues­
tra estimado amigo don Miguel Barrio- 
nuevo Arishal.
Fueron apadrinados por don José Man­
zano, padre de la novia, y lâ  señora 
doña l^olóres Arisbai de Barrionuevo, 
madrédel contrayente.
Los numerosos invitados aL acto fue­
ron espléndidamente obsequiados.
Deseamos a los nuevos esposos felici­
dades sinfín.
DE LA MÚSICA ESPAÑOLA
Con toda felicidad ha dado a Jux una 
hermosa niña, la distinguida señora do­




El presidente de la Diputacién, señor 
■Díaz Agero, con numerosa comisión de 
diputados, cumpliendo el acuerdo unáni­
me que la Diputación adoptara, visitó a 
Dato para pedirle el indulto de los reos 
de Benagaibón.
Un artículo
«El Imparcial» publica un notable ar­
tículo del diputado por Cpín, señor Orte­
ga Gasset, solicitando el indulto de los 
reos de Benagaibón.
En el dicho trabajo periodístico, que 
denomina «Clemencia», recuerda el amor 
de los malagueños a los institutos arma­
dos, significando el patriotismo y la_ ge­
nerosidad del pueblo, que al recibir a 
los heridos de Africa, rivalizó en senti­
mientos de caridad y amor.
picó que los reos son gentes sencillas, 
labriegos infelices, sin antecedentes pe­
nales, que obraron arrebatados por la 
ofuscación de las contiendas políticas, 
sin ninguna intención criminal.
Re, uta de absurdo el rumor de que el 
Gobierno piroponga solamente el indulto 
del matrimonio, excluyendo al hijo, lo 
cual sería terrible para los padres que 
recibirian el perdón a través de una san­
gre que amarán más que la suya propia.
Resultaría cruel no unir a ese infortu­
nado en ‘a magnanimidad y la clemen­
cia. ,
Felicitación
J La comisión malagueña ha acordado 
felicitar a Ortega Gasset por haber Ínter*- 
pratádo brillanteménte los sehtimientcs 
derpúeblo de Málaga.
Laborando
Los comisionados malagueños no des­
cansan un memento en su gestión huma­
nitaria, cuya labor obtiene unánimes 
elogios.
Á través de la infiuencia wagneriana, 
la música española renace...
No echaremos a vuelo las campanas 
del entusiasmo, porque en nuestro teatro 
Real haya modulado la orquesta, una vez 
más, polifonías netamente castizas espa­
ñolas, algo inseguras todavía en determi­
nados momentos, como que es muy difí­
cil substraerse a prejuicios e infiaencias 
de escuela; pero apuntemos el éxito de 
La tragedia del beso, no sólo como un 
triunfo personal para Conrado del Cam­
po, sino como un paso firma hacia la 
existencia firme y vigorosa déla ópera 
española.
Después de pasar varios días en.esta 
capital,han regresado a Ronda los indus­
triales de aquella plaza, don José Gómez 
Darán, don Melchor Darán Conde, el 
doctor don Leopoldo Aparicio Vázquez; 
les propietarios don Juan Vera, don Fer­
nando Sanguínetti, don Francisco Espe­
jo y don Juan Á. Cámara y su esposa.
También ha marchado a Honda el di­
putado provincial don Agustín Pérez de 
Guzmán.
s
En la parroquia de Santo Domingo se 
ha verificado la boda de la bellísima y 
gentil señorita Aurora Torres Ramírez, 
con nuestro quérido y particular amigo 
don Francisco Marios Rorr ero.
Apadrinaron a los nuevos esposos don 
Eduardo Gutiérrez y doña Mercedes Ba- 
lenzatagui.
Actuaron de testigos don José Balen- 
zátegui y don José Muñoz Panéque."
peseamoa a íá feliz pareja todo género 
venturas.
” ♦  .Ha regresado de Cádiz nuestro estima­
ndo amigo don Lorenzo Víctor. Semprún.
Han marchado a Sevilla la bella seño- 
rifa Oármen Aparíci Fernández y el co­
nocido señor don Eduardo Pacheco.
E; L - 3  S  IM O
D. francisco Kcfna (laiícro
Ha fallecido, a los 17 años de edad
F l-  I ,
Sus desconsolados padres, hermanos y demás parientes.
RUEGAN a sus amigos se sirvan asistir a la con­
ducción de su cadáver, hoy 24, a las cinco y media dé 
la tarde desde la casa mortuoria, Nosquera 7, al 
cementerio de San.Rafael, por cuyo favor les que­
darán reconocidos.
i
T E A T R O  V ITA L AZA
C  A  B  I R  I  A .
Hermosa obra del excelso poeta Ga­
briel d-Annuncio.




Cambio de im presiones
La comisión malagueña visitó bien 
temprano al señor Bergámín, cambiando 
impresiones, sobre el aplazamiento del 
Consejo hasta éi Iiihes o martes.
Visita
La comisión visitó al nuncio y a lOSí 
obispos de Madrid-Alcalá y Sión, enca­
reciéndoles que pidan el indulto.
El .obispo de Madrid preguntó conm-
lerós por el estado de salud del obispo
•de Málaga, a quien dijo profesa gran ca­
riño.
Rodríguez de la Borbolla
Hoy llegó el exminislró Rodríguez do 
la Borbolla, ofreciéndose a la comisión 
para traba jar personalmente en favor del 
indulto.
Otras comisiones
Una comisión de la Academia de piris- 
. prudencia, integrada por los seno*"®® 
conde de Tórne de San Basilio, conde de 
Bergel, don Agustín Cabeza de Vaca y 
varios más, y otra comisión de 
tes de Derecho, presidida por el abogado 
malagueño señor nrmasa Eriales, visi-
ITALIA ru GUERRA
Ya es qosa decidida é'inevitablé.
Italia va á la guerra; y nos alegra­
mos, por que creemos que la interven­
ción de Italia precipitará la caída y el 
desastre de los imperios centrales de 
Europa y contribuirá a la conclusión 
de'* la guerra, ahorrando, por tanto, a 
la "humanidad innumerables vidas y 
torrentes de sangre,  ̂ ^
Además, nos alegramos por Italia 
misma. Esta nación, madre de la raza 
latina, puede y debe desempeñar una 
gran misión histórica en esta guerra 
en que tantas otras razas luchan. _
 ̂ gloriosa tradición, por lo
Conrado del C am po
En un acto precedido de un bello pró­
logo, encerró el genio del malogrado Fer­
nández Shaw la poética leyenda de Pao- 
lo y Francesca, tomando del Dante la 
prodigiósa visión del infierno, el poyo 
errante de las dos almas enamioradas y 
la historia trágica de aquellos inmortales 
amadores... Él joven músico pretendien­
do deslizarse de los procedimientos miiy 
en moda, ha escrito una sinfonía para el 
prólogo verdaderamente bella y grandio­
sa, enlazando las ideas y la expresión 
polifonía de-tan brillante modo,que el pú­
blico hubo de aplaudir, sin reservas, la ]
honrada labor del artista español.
Comier-za el acto que con el prólogo se 
enlaza con una canción-de amores, leja­
na, deliciosa, clsrísima de ideas y trans 
párente como el cristal en los procedi­
mientos lócnicoe; el scherzo de las mu- 
chaphas y el terceto de las flores, de una 
emoción y una brillantez orquestal pro­
digiosas, hubieron de producir en el pú­
blico el más vivo entusiasmo, como igual­
mente el preludio y las admirables des-
(¡arzSfl C$(rib«n»
Las simpatías y afectos que en razón a 
las bellas cualidades que atesoraba se 
conquistó en vida el venerable ciudada­
no, cuya pérdida ha producido honda y 
idolorosá excisión en las filas del partido 
republicano malagueño, se evidenciaron 
ayer tarde de forma ostensible la con­
ducción de su cadáver a la postrera mo­
rada. /
-EÍ triste acto revistió todos los carácte- 
res do expresiva y cariñosa manifesta­
ción de duelo, prueba inequívoca del sen- 
miento que ha producido eí óbito del res­
petable y querido correligionario en 
cuantos supieron apreciar sus grandes 
virtudes. - .
A Ta vanguardia del jfánebre cortejo 
formaba la ■ banda municipal de música 
y Seguidamente el cuerpo de bomberos y 
los individuos -de la,guardia rauaicipíl.
mente, don Lucas Guzmán García, don |  
Jóse Márquez M'irino, don Enriqus G¿r- |  
cía de Oña., don Eduardo Carbonero, |  
don Juan González Luque, don Ántonio 
Restoy Rondón, dóil José Parias, don Jo­
sé Vallejo, don Francisco Olivares Juá­
rez, don Manuel Gallo.
Don José Moreno Sedeño, don Rifael 
Martos Muñoz, don Eduardo Fernández 
Gómez, don José Gintora.Pérez, don En­
rique del Pino Sardi, don José Viana 
Cárdenas, don Manuel Díaz Sanguínetti, 
don Rafael Ramis de Silva, don Fran­
cisco Cobos, don Martín Vega del Casti­
llo,, don Santiago Pérez, don Rafael Vi­
llegas, don Joaquín García Torres., don 
José Nieto Nieto, don Eduardo. López, 
don Rafael Bdrmúd®¡r Moreno,, don 
Eduardo Yante e hijos, don Esteban 
Bermúdez, don Manual Redondo, don 
Rafael Soto, don Antonio Heredia, don 
Luis Robledo, don Ramón AUerach, don 
José Ponce de León Correa e hijos don 
Miguel y don Angel, don Cristóbal Díaz 
Romero, don Germán López Gomiz, don 
Miguel Cabrera Silva.
Don Eulogio Merino Lorenzo, don Fer­
nando Casini Rey, don Francisco Bedo­
ya, don Rafael Manía Tornero, don En­
rique Garacual Salinas, don Enrique de 
la Cruz Calmarino e hijo, don Eurique 
de la Cruz Núñaz, don Salvador Sapúl- 
veda Sánchez, don José Durán Pineda, 
don José Ruíz Rodríguez, don José Pal­
ma Guillén, don José Bueno Toro, don 
Andrés Sánchez Domínguez, don Rafael 
Cabello, don Francisco Castro Martin, 
don Antonio Cuevas, don José Polonio, 
don José Suárez.
Don Salvador Moreno da Ziyas, don 
Juan García de la Torre, don Antonio
Armasa Oehandorena, jefa do la mayo- 
I ría del Ayuntamiento; los diputados pro- 
; vinciales don Benito Ortega Muñoz y don 
I Tomás Gisbert Santamaría, don Fernan- 
i do Rodríguez Guerrero, teniente do al- 
“ calde; don José Somodevilla López, don 
Pedro Román Cruz y don Pedro V. A.!be- 
ro, por el partido federal; don Fernando 
Espinosa de los Monteros y ios hijos po- 
líiióos del finado don Domingo del Río 
Jiménez y don Francisco Marín López.
Reiteramos la expresión de nuestra 
condolencia a la apenada familia del que 
fué modelo de virtudes ciudadanas.
HiLLftZGO DE UN FETO
Ayer tarde en el inuelle.;de Cánovas, 
se hallaba en un boté el anciano cíe se­
senta años, Alfonso Martín Martínez, 
quien provisto de los útiles necesarios 
se encontraba rastreanejo, próximo al 
lugar donde acos.türnbrá a situarse el 
vapor correo de'Melilla.
Una. de las veces que Alfonso echó 
los ganchos al agua, al extraerlo se 
vió sorprendido, al notar que engan­
chado en aquéllos venía un envoltorio 
de ropa que contenía un feto.
Seguidamente dió cuentan los agen­
tes de la autoridad, quienes avisaron 
al Juez de instrucción del distrito de la 
Alameda, señor Jiménez Herrera, o r­
denando este fuese trasladado el en­
voltorio a la casa de socorro del Hos­
pital Noble.
El médico de guardia,que lo era den 
Emilio Barrera, reconoció el feto, re ­
sultando que era hembra, y dictaminó 
que éste vivió escasos minutos y que
...._________ _ — ----  ̂ ha debido permanecer en el agua unos
Cevedo Vázquez, don Enrique Señor, don quince días.
Emilio Baeza Medina, don Angel Gómez, TrTnrr.iirín
 |  Durante el trayecto desde la plaza de 
cripciones sinfónicas, de inspiración in- |  Arrióla hasta el Cementerio civil, dónde
dudable, y toda la labor del músico obtu-‘ -----
vo el más vivo aplauso.
Délos intérpretes, Ofelia Nieto ocupó 
el primer lugar. Es una cantante de 
grandes esperanzas que hizo úna Fran­
cesca sublime.
La música española está de enhora­
buena. .JÍ4 Ji.*
D E  S O C I E D A D
En los exámenes verificados anteayer 
en el.Real Conservatorio de María Cris-i
que se espera de á obtenido la honrosa calificación
el último y decidido paso en ena«-- Sobresaliente en el cuarto año de sol- .;
de su grandeza y no dejar irredento ¡ - . . . .
ni un palmo de tierra italiana.
Sus'éxitos, sus triunfos, el orgullo 
con que sus banderas tornen de la 
guerra contra los austro germanos, se • 
rán triunfo y orgullo de la raza latina
¡Italia, madre de pueblos, cuna de 
la raza latina: lucha y vence!
♦Hfi *
feo, el alumno de dicho centro Juan To­
rres Vallejo. ,
Dárnosle nuestra más cuinpUda ennO’ 
rabuena a sus padres.
Se encuentra enferma de algún cuidan 
do enMadrid, la distinguida señora doña 
Mercedes de la Portilla, viuda de nues­
tro paisano el ex-minietro de Instrucmón 
pública don Andrés Mellado.
Los miembros de las Sociedades ita ­
lianas de París,han enviado el telegra­
ma siguiente al señor Salandra:
«Ansiosos de una patria mas gran» 
de, unida y fuerte; confiados ®o el/®**
El jueves último,..regresó, a Madrid; 
procedente de.Suiza, en unión de su hijo 
don Joaquín.que ha obtenido notable ali­
vio en uno de aquellos sanatorios, nues­
tro distinguido paisano don Joaquín Gó
lor joven dal E j é r c i t o  y de la Manna, ! (j. p ií .„ o , marqués de fearzana-
taren, cotijuntamen , I en el patriotismo dél R ey y en la fir- |  u.Da.
Guerra. - . ■ “ -r * - - 1 _I ivr̂ d̂ <ía Ia mAinr
El señor Armasa pronunció elocuentes
frases para interesar el indulto, fundan-
do la petición en razones jurídicas, entre  ̂ mártires de Bélgica y brancia, co 
ellas la dificultad de toda prueba y ha- q .^gneidos de la necesidad.de compar-
ciendo notar que se trata de un delito 4 peligros de la lucha contra el
colectivo realizado por apasionamientos j , . orgullo germánico, tendept® 0
políticos, circunstancias que en este caso |  sa J s  e
ri i i  aei jr *** » iwu . • , ««
me voluntad del pueblo; impacientes } Nos alegramos de la mejoría del en- 
de dar una jiru eb a  de solidaridad a ; fermo.
Ha regresado de Madrid, donde ha 
asistido a una reunión de profesores au-
xiUayea Ge Escuelas de Comercio, núes-
recibió sepuitura, la banda municipal 
tocó una sentida marcha fúnebre.
El número de amigos y correligiona­
rios que rindieron el último tributo de 
amistad y respetó a la memoria del fina­
do, fué tan considerable que el hacer la 
relación de ellos sería imposible, y se­
guramente, y contra nuestra voluntad, 
hemos de incurrir en omisiones, y por 
. splicitamos el perdón de cuantos no 
ífi^zeañ en ella.
Figuraban en el numeroso cortejo los 
señores don Narciso Díaz de Esqpbar, ! 
don Luciano Liñán Serrano, don Manuel : 
Rando Martin, don Pedro Vanees Torre- 
grosa, don Antonio Muñoz Marín, don 
Alfonso González Luna, don Miguel del 
Pino Ruiz, don José Murciano Moreno, 
don Pedro Cester, don José Arce, don 
José Martínez Albacete, don Antonio 
Arillo, don Rafael Vila Gontreras, don 
José Lavado, don Tomás Gontreras Aran- 
da, don Manuel Segalerva Mercado, don 
Rafael y don E irique Abolafio Correa, 
don Rafael Roldán Bernal, don Matías 
Arias Tovar, don Luis y don José Arro­
yo, don Manuel Rey Mussio, don Ramón 
Ruiz Losa, don Luis de Messa y San
Millán. , . X z .Don Martín Granados, don Antonio 
C. Garrido, don Juan Canastro, don An­
tonio Diez, don Manuel Gómez Ortiz, 
don Francisco Fernández, don Felipe 
García, don Juan García Ruiz, don Fran­
cisco Luque Barea, don Juan de Dios 
Carmona, don José de Benito Llorca, don 
Juan Romero, don Juan'y don Miguel 
del Puerto Suárez, don Emilio Sánchez 
Alcoba, don Juan Ramírez, don Francis­
co Medina López, don Diego Infantes 
Gutiérrez, don ^í«ptía Clq-
don Francisco Jerez Martin, don Luis 
Rodríguez Arango, don Enrique López 
Navas, don Eduardo Fernández Pérez, 
don Ricardo López Laá, don Ricardo 
Valora Midolell, don Miriano Riera, don 
Manuel y don Rafael Zambrana Quigui- 
sola.
Don Francisco Delgado, don Eduardo 
Pnente Molina, don Francisco Riera, 
don Manuel Gaita, don Joaquín y don 
Antonio Martin Navarro, don Manuel 
Galle, don Antonio Muñoz, don José Mo­
reno, don Juan Aranda Gutiérrez, don 
Miguel Otero, don Antonio Luque Sán­
chez, don Francisco Encina Candebat, 
don Miguel Escudero, don Eduardo 
Cuenca Crespo, don Manuel Rivera Ve­
ía, don Adolfo La Blanca, don Tomás 
Pérez Martínez, doh José Mirtín Mar­
tín, don Adolfo Pérez Gascón .
Don José González Olivero, don José 
Cubero, don Diego Rosado López, don 
Ramón Martínez, don R^móu Portal, 
don Domingo Galo, don Francisco Fer­
nández Robles, don Eduardo Pérez Cú- 
I toli, don Bernardo Rodríguez, don Juan 
Carrasco, don José Monláñez Galacho, 
don Manuel Romero, don Rafael Salinas 
Sánchez, don Manuel Pancorbo, don 
Luis Reiné í, don Antonio Velasco, don 
Domingo Mórida Garrixo.
Don Antonio Valenzuela García, don 
Juan Marín Salí, don Pedro Vega Frías, 
don Antonio Hermoso Ruiz, den Ricardo 
Díaz Gastriílo, don Eduardo Medina Gon­
zález, don Salvador Pérez, don Juan Pi­
no, don Juan Martín Oliva, don José 
I Zsfra Montero, don Francisco Milla, don 
I Eduardo Carrasco Chacón, don Fernan- 
I do de Toao, don Joaquín Jurado, don José 
I Peñas, don Francisco Gallardo, don José 
Arroyo, don Antonio Rodríguez Romero, 
don Rosendo Rodríguez García.
Llevaron las cintas, que pendían del 
féretro, que era conducido a hombros de 
los socios del Centro Federal, los seño­
res don Rogelio Zazo Morena, don José 
López, don Rafael Herráiz y don José 
Nieto.
En la carroza fúnebre se colocaron di­
versas coronas del a'.calde accidental, del 
Centro Federal, de los portitores del Ce­
menterio de San Miguel y da la familia 
doliente, con sentidas dedicatorias. _ 
Presidieron el duelo el alcalde interino, 
don Diego Martía Rodríguez} don Pedro
Envolvía al feto una chaquetilla ne­
gra, una saya de lana y se hallaba su­
jeto con un cordón de los que se utili­
zan para el alumbrado eléctrico, de 
uno de cuyos- extremos pendía una 
plancha.
Al divulgarse la noticia de este su ­
ceso, se formularon por el público di­
versos comentarios, censurando el vil 
proceder de sus ignorados autores.
‘ ‘ G A B I R I A , ,
Ya están expuestos en diferentes si - 
tios públicos los carteles anunciadores 
de la exhibición de la hermosa pelicu  ̂
la «Cabiria».
La partitura ¡cuarenta números da 
música selecta! llegará mañana o pa­
sado, para que la orquesta de profeso - 
res pueda comenzar a ensayarla inme­
diatamente.
En el teatro Isabel la Católica da 
Granada, donde se exhibe en la actua­
lidad, ha constituido un acontecimien­
to, elogiando grsíi'demente la prensa 
granadina la  poética leyenda creada 
por D’Anuunzzio.
Eu cuantos sitios se ha proyectado 
«Cabiria», ha sido calificada como la 
más portentosa creación de la  cinema­
tografía.






El ministro de Fomento ha dirigido al 
señor Gómez Chaix la siguiente carta: 
Madrid 19 de Mayo de 1915.
Sr. don Pedro Gómez Chaix,
Mi distinguido amigo: El expedienta 
relativo al ferrocarril de Málaga-Algecí- 
ras-Gaiiz, por el que tan vivo interés me 
tenia significado, lo he resuelto en el 
sentido de que se devuelva la fianza 
siempre que el concesionario se ajuste a 
las condiciones estipuladas en el acuerdo.
Se reitera de usted aftmo. amigo, que 
b. s. m„ F, ügarte.
Para facilitarla concurrencia de foras­
teros a Alhaurín el Grande, con motivo 
de las fiestas que se celebrarán en dicha 
pohlaqión del 23 al 28 de Mayo, la Com­
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SixeesoB iQcúle
l§£Y0
Lfl'íií» üena el 28 a k s  9 33 
Sol, g&ls 5-24, póntss 7-624
Sémania 22.—J.,uii6g I
âalo da hoy=—Santa SussnH. |
s^anto de m sñsna.—San Gregorio • y I 
S jü Urbano. . ' . I
Jnbile>3 hoy |
CUARENTA Si'S'M.S.—En la Encar- |  
nsoión. _ I
j-'ars mañ&na.—Hn San FoHpe. I
En la casa luisnero 5 Je la Plaza 
Santa M aría ss doaa'rroiló ayer'U n-triste 
suceso.  ̂ ^  ^ a ;
La nina" dé ctrsoo años Fr&Bciscfi' Ga- 
b rillana Ruano, habitante en dicha csss, 
se aproxim ó a la hornilla en la que había 
una sartén  con aceite hirviendo, y pop 
efecto d© una Irr^vesura propia do  ̂ !a pe- 
quéñueía. oayVVerrécipianíe vertiéM-osiS 
el líquido sobró el cuorpn fie Is niña.
Esta sufrió gr'svéfí qtiem sduras en el 
pecho, y después áe curada en \a casa 
de feocorro íici sisíruo  de ía Akavsáa,. 
pasó a! íihppit-s? civiJ.y
d¡.«puesto un servicio especial dudante 
h 3 '(lías 24, 25, 26 y 27 del eom ente .
El viaje de, ids, podrá efcciuar-sa áu- 
íHuts los días menoionsdos por loa tre­
nes i’ognlsrea númepos 22 y 24, que eab 
fcíári da M álaga a lé s '9 15‘y 1.4; 30 ..res-, 
pftcliva mente.
Los díss .25 y 26, con motivo da las 
ro m d sa  de novillos-toros, en las que to­
m ará parte  nuestro paisano Bernárdo 
Müuoz «Carnicero», ia Compañía, ade­
m ás, de los Irenes menciorjalos, pondrá 
Vin ír'en especial que saldrá de ésta a 
>KS 13 31, para llegar a A ihaurín a las 
J4‘46.
CLIllCft D i i T i L
■ ;j '' L O P É ^  G X S If iH d S  ’ 
Civ'ujauq darilisía de la FacuU&ii de 
MeáHiñi (te Madrid.
Gcitsulta,d8 8 j  media a 12 y áe 2 a 6 
de lis tarde
E'xlráccló-;’í sia dolor. Hoíi<)r&riosmóáieos 
S a tí ' J u a n  a u m é r Q  ly- p r á l .
La Dirseeión general de Obras piVbl.i- 
cñ'i< ba señalado el día 10 de Junio pata 
r.alsbrar las . subastas de ia.u obres de 
«cepios da piedras para la conservación 
¿e las siguientes carreteras:
De Bailón a Máisga; kilómetros 514 &1 
534. presupuesto 14.999 79,
1)3 Ronda a la estación de CáríBraa 
por Coín; kilómetros 1 al 17, presupues­
to 24.704 58 pesetas.
j)8 Peña dejos Snsmorados a Campi­
llos; kilómeíroá 1 al 22 y de la carréte- 
ra  de Osuna a la de Peña de ios Ensmo- 
rédos a Campillos, presupuesto 15.988 ̂ 4 
pcssíás.
Da Cádiz a Málaga a la de Málaga a 
Alora; kilómetros 1 al 9, presupuesto 
4 995‘31 pesetas.
•LAS ■'MEJORES J T  BIAS -BAPíATAS
\  COM PAÑÍA, 7 ,
Ventas al contado • Precios de Fábrica
Especialidad en camas doradas 
estilo inglés
j Esta casa es la más antigua> 
sucursal ni sgeníes propsganáistsá,; iÜ 
artículo sa recomienda por sí solo.
Venta de Colchones de Lena, borra 
y rairsguano.-
Depósito de las máquinas de hecar me­
dias y toda clase de género de puntó. 
C O M P A Ñ IA , 7
I El easáiigo sigue araplí^dó^.^P'^s as- |  
fixianíes, ’i' ',-'i ■ ^
U ltim os d e s^ ó K ó s  í
{pü'l4 TKÍ.éS*friO)\l-;̂ ;
I t a l i a  y  A u s t r i a
Rnm i.—El periódico «Le Tribuna» , 
asegure ssbar posUÍYatnqpt^ -que. Italíe
í t á l i a  e n
Rom a.—El estado da ;
el iufi.63 “entre Itatia y A u s ttiá iJ '*
El embajador &u.stria.sA,;Í|f.j'scíbt^ y»'; 
sus ,p%




A.'beneficio de la  C oniisión J iro v jn - 
ciald .tí' la  C ruz R o ja , s e : G e i e b r u , ¡ ■: 
cha u n a  v é íád a  te a tra l  que  conatituyfó: 
•un éx ito  conipíelo p a ra  &ms •©■rg.invzar: 
|l  dereA benemórhíV'ínstiUJeióhyi
' í: í V  - ’v Se in te rp re tó -en  p r iiu e rJu g a r;, p o r
tluerM » pubhctf una a v e n t a d o s  alum nos de la  A cade-
nsndo fel p r im ^  o-ment- do k  p s r a m | í  d e ^ ^ é d a n ía e ió n . e l'ten írettiés^  de
ci.yüi .̂.;áqn,4ostí ,̂L^ .̂'-.  ̂ Q alater-ov. « E l agita,.,íiri1agi:p,sa®.¡»: .
mandaftcm ds G r a f t e í n v  M á k s» ;- |' ^ len d o Jm ' éx ito  p a r a  su s’ in té rp re te s .
• -I . .Se.estitenó.el aprpp5sitoi;'n verso de 
ááhcíiez'Rbidfígiiéz,' «Itlfunió de ólt-
■ ■ • l  '  E l  m onólogo de í señor JL&S9Ó de J a
PaPeoe- qüs Sé: ha , (uro trataJq .con uti», ¡
■S’d ha eakbrsdp  la séptim a c o r j i t ó
abono con buena ¿ntradq- i l j
Los toros da Ürcola, bien prfeSeñtfií_ 
y bravos, resultando'superiores. |  ,|
E l g&naáero, que ocvipK.bft la; b á r rm
qmntoy soxto. que iü8r<>n idesJesv : ;  Uaido^j p trá  cónstfüir oirós en-nuestros I  lítít DiaVo, su íeiiz in terp re te , nu
Mazzaníinito lanceó eoni.Rlgúa píioYî t arsónéiés. 
miento s su prim8ror'y-mukk6..d6tpdgg^:. J  ' \  ;  ■ . A.d'OrAÉ;4'dó'
Dato nos; alio qu4 td $cm'A'/.á,dó 
^óVña* ha salido h>y.dó Llibí-a. : l  .' I.
Especial para  caballeros 
Mar&vii'osa tintura para bigote y bar­
ba, Devuelve al pelo su cd o r natural, 
castaño cíáró', oscuro o négro, ©lí dos 
minuio.s. , i
P recio  siete pesetas 
coníenisndo líquido para usarlo düranté 
seis meses.' ' ■;.'
Luís Peláez.- Compañía, 56.—'MALAGy
En B ensm ccirra fé halla vacante la |  
pUza da módico titular, dotada coá el |  
habar anual da mil pesetas.
Ei más rico perfume, Agua Colonia 
Orive.
lU na b u an á  maíjuiiiia!
En otro lugar (le este periódico publi* 
(■«mos si anuncio de una máquina denó- 
rniuada la ZURCID ORA MECA NICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nósoíi’os reeomendamós oñeaz- 
inaníe, puede ser máhejado por uu niño, 
a! cual,de un modo rápido y perfecto, la 
es fácil dejar zurcido o remendado cual-- 
qiiisr par de medias o ropa, aunque és- 
lén ellas en mal estado. Nadie puede dés- 
conooer la utilidad que este aparato 
„resía en cuaiquier casa áe familia o en 
ia habitación da un hombre solterojbasta 
con hacer funcionar la maquinilla pór 
breves momentos y lo qué perecía de 
©rreglo imposible, se' transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abíérío rápidamente 
paso ó» todos ios mercados, puede conéi- 
W a rsé  de necesidad absoluta en toda 
l„Pg 5® familia por ser un auxiliar ín- 
csU m ^le éé  la m je r  cuidadosa y eco­
nómica. Don Máxirtí^ Schneidw, Paseo
do, p a ra  meaía b'osna. ' ■ c . _ . ’-J'
En al cuarío le v,imos algniví-s veréai-.  ̂
cas regulai'cs,'y con la flámula'estuvo 
agí lado, pinchando einóó 'veeas, dc-s- ,| 
viándose, concluyendodnttnáescsbeUo^^|i 
Regatería quedó bien con la psrc&iioa,,'^í 
pero trasteó ¿espc^fa'la, psí? qha lo scha:: ¿c , 
chaba ©i animal, ai-que despachó áe HI8..V . 
diá ea su sitio. , . J:,;
En el quinto lancí»á movido, paro a 
hora suprema, luego de brindar a UrcolAi ;̂? 
muleteó bien y con guapeza, .para, dejar^;^
media delanteriUa, enitraiido bien.
Al tercero k> veroniqueó y rau,steó^|;: 
con movimient®, y enírajído bien sen^iO iv, 
un prnchazo' excélehtb, i siendo er.gsn-r j-
chado' y vóUaacó. Eldiesteo selevarTó̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂
ileso, aunque con la jopá estropeada, y J  7 ' ' ; ■ - J  ; - ■ ■’:Én^éia.s.mó
Arrea una eufe^ b u ^ ^  í . auv« i» «o. .
Aparece - ¿ ¿noche tiná mánifestación irutriáa en bo
luda con vErius verómcas y f&r<fltj ¿e ios rumanos; hb'caésüdo un mo^




I  'FítValizó la  velada .con ■ la  presenta- 
* cióm- de los ndfábles duetisía 
Chím enti», quienes cón élbiífeff'gusto 
y.elegancia en.ellos proverl-ialés, nos 
dierqn a co.noc.er bonitos liú iím rqs. de 
su repertorio . Fueroh ihúy dplaüdF 
dos.' ■ . , * '
Los profesores qué fcu'man íá o r­
questa dé Málaga^, arnenizar,QA'él actp 
ejecutando difíciles ccjmpósiciones, 
N uestra enhorabuena a los síifidres 
organizadores por la  brillantez qué;ha 
obtenido la fiesta benéfica, - .
T í
M é d ic í J - Q m n i r j i e a  t v l
V- . ; ■ bñ
M artínez «a la Vega;
fe’' < ■ - . -I ,' ' ' .......... t ■
‘ víneiai y fie la (Jonáníía imwiol]
■:; ■ : ■ (te ^esiómaip’ . ■■, V||'I
\ i": t
' Bépecialieta dé
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/ ' :MádGA23 1915.
D e  B o m a Ayer falleció d  oxceluúía j,ove.Q don
, ___________  Francisco Reina Gis vero, muy «precis-
f A ü l a l a ' i e r i c i ó n  de ' Rumania |  da cuantos le coríoCkn por sus esti-
.r ¿r.ní>Ko ,ivi* rrisólf<.ífitRn5nn rrtiiriáfl en hO“ msbms CU5iiajíd£:a¿ , •
Sátidda dó
Tren msrcjmolas con vi-ajaros*«
Treá mercáneíag con viajeros a laá'liíS as. 
Tren correo a las 2,15 í, . . .7
Tren discreeional a tas 7,15;̂  ̂ fí 
Salidas V¿Üz paM 
Tren mereuncías con víaj’óm- vi
Tren-diserecional a las 12,10 in. ; t  #  
Trmi correo a las 5,§0 í.
Enviamos ©1 pésarp© a su.y dasconsolA- 
.dos padres y demás f^ u iia  dolisnís.
T é r r i j o a  5 2
Sé vendé e iila  F erretería  EL LLAVIN 
SANTA'M ARIA i  3 .-M  ALAGA
nos púírióíioos;  ̂ '
El matador entra en la enfermería, ; r  . ciudlclBájról norta dé Rá-
parecienáo qua sufre un puntazo- I' jj& sé reciben ‘ despaclteé comuni^^
Mazzaiifimto brinda tambióa | ‘ que móvíílirscióá .íetíer&í-íp"píodiioi-k
(lero, ysM ba <!e dos .medias .íesprendi- i
das y un oescabeflo. |  L¿s mghiféslácio'ñéá'sé'^tícé^^^
B b , B a r G 6 Í 0 S i a  J  Jsrrupción, Ííéyan
■ En la corrida do bcnfeficsnciáéé líáie:-lSíP®M“® ; J i.r  ,V’ '■ ^  M
ron cuatro: bichos de ’SanmGoIbme y f j  E p tr e v i3 ta | |
Ei mialstro d« N.ífgoclüs Extrar:jetos,«| 
i: Sonrrino recibió st embajador de Espfína,^Li 
con quien cGtfu'ó larga sntrevist»
Hs sido conos Jiña por rsixl orden do 18 
.(iojM^yo aolualal eflaial p rim ero je  esta 
Central ñe Telégrafos, d.oa Éanque \^ít- 
:chea .Gómez, una lioenqia 4e un mas por 
©nfermo con todo el sueído.
Se alquila uq piso segundo; és, muy 
«legro, con m ucha luz y rguav  ,>
iaMafi>siwnyn-itiiíTnen»rB»aMg¿
BIBUOTECA PUByi;#ife
— DS LA — ■' ■
L echería  de Tabico
ALA.MED.& P R IN C IP A L , 41
¿ Q u i e r e  V .  t o m a r  i o u e s a ' 
l e c h e  d e  v á ó a s  c  d e  c á b r a s  
V E a D á . 0 É H A M É H T B  :
. p u r a ?  S í r t r a s e  d é  l a  d e  T a -
otros cuatro <lé PorR-áé. ;
Los «joñosS ores portugueses 'fu.eron;> 
ep](suáiau8. ,
■ Fortuna: mstó ios des TiC|ViUo.g rcjonea^if 
dos, émpveanáo fásná.^ valienlás.'  ̂ :
lumeñialamu-uie se pssó a la lidia íbr-
nial.,- ... : - , ,. ■ ]G'rIIó; estuvo supónor -(íon al.6-a.[íí}l8.y
'pineho bién, córtemlo fa ofe|_a.
En al otro no pS¿é (ñe mediísno.
Malla quedó biñ'u con los palos, y^má-
1 G ¥ E
LA ZURCiDORA
Decreto í
Sá bi; publtcs.áo íiu áeci‘eU>, por gl que |  
considera que Jas póí&s c itó  boiígersn- |
J l
b i o o .
Jor con I r  ñJm ule, obteniendo otro; f|!Ón
de diezda g&stos por el módico precio 
pjjfíetas. ,
Pensad bien en las ventajas que este 
apai^sto les pueda proporcionar, y al es­
cribir B fe casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
En el despacho en Málaga Alameda 
Principal 41, se rccibe-n diraeíamante 
de la mancipnada hsíjisnd® dos expeái- 
cionos di&risa: a iss siete ds la mañana 
y a las dos de Ja  tárde.
Da un litro en adelanta se sirve & dô - 
cmüiio en vasijas precintadas^
Cura e l  estómago 0 intestinos el Elixir' 
Estomacal de íS'uís de OarZos.
Sd a lq u ila
E! piso principsly bgjb de Ja callé de 
L Alcazabfiia, número 2o,
F i n c a  e n  C h u r r i a n a
Se alquila le casa calla áe San Far- 
nando, número; 7, en la barriada de Chu­
rriana.
D I C T O
A.gu& I "Veneciá
es el ra?jo? preparfido qu.9 progresiva­
mente 4é ' uetvé'a los cabéllos su primiíi- 
vo color natural CASTAÑO o NEGRO.
Sii uso es tan .séncilío y sus résuU«(ios 
tan positi'vos, qué # los' 13 d ías deja el 
cabello teñido m  un modo perfcaío, '
. . Precio..tres péséías ‘ , ... ■
Luís Péláez.” Gomp?ñía> 66.-rMALAGA
En virtud de providencia dic ada en el 
día de hoy por el señor Juez áó primera 
instancia'del Distrito del Gentro.de esta 
Corto, en autos a instancia fiel Banco 
Hipotecario de España, representado por 
el procurador don Alfonso Bilbao, con­
tra doña Remedios Alercón, solie se­
cuestro; 8 3 saca a la Iventa por primera 
vez en pública subasta, que se celebrará 
doble y símuliáneamonts en este Juzgá- 
' do, y en el^da igual cl&se de Alora, el día 
26 de Junio próximo, a las tres de su tar­
de. Ja siguiente
FINCA,-—'Una huerta nombrada de Pó- 
ye? 'en lérminó do Cártama, » ia salida 
fie eír-ba Villa para la ds Alhauría el 
Grande, rjrmsSa da ¡á reunión de 4 suer­
tes, (le cabida en fmio áe .23 fanegas y 
"un celemín, equívalerií? « 14 hectáreas 
86 áreas y 46 centíóreás. é» qne hay di­
ferentes árboles frutales y 2 aibercas 
para depósito fie Iss sguás existeiííes ©n 
■2 veneros que tiene ©Eta fines:, coií ios 
cuales H3 fertiliza una porción ée eila 
como de 5 fanégas.^—^Linda por Levante 
con el Arroyo de Trascfistillo y del S-an~ 
to Cristo, por Norte cón ls coRfluencía 
de este Arroyo, .con el áel Calvario, por 
Poniente con este Arroyo, y por ci Sur 
con el camino del Calv-ario, que va a las 
minas de Mir&biteHa, y con tierra de los 
heredero,s de don Juan Jáür® ; que para 
lomar parte en Ja subáét», habrán de 
consignar previamente ióé licitadores so­
bre la mesa áel Juzgado, ei 10 por 0,0 de 
ía suma de 16.000 pesetas Upo áe la rais- 
m?; 'qu0 no se áámíUrán posturas que no 
cubran ias dos terceras partes defiicha 
sume; y que los títulos de propiedad su­
plíaos por certificación dei Registro, se 
bailan de manifiesto en la Secretaría del 
que refrenda, para que puedan ser exa- 
minscios por los HCifadores, quienes de­
berán cciíformcrse con ellos, sin tener 
dorecho & exigir ningunos otros.
J\íadrid 8 de Mayo de 1915,
El Secretario; Ricardo Gómes.-N 
El Sp. Juez de 1 J>ÍK&í8nci&; Enrique Ro  ̂
ü-les. ■■■ '•■
18 ■Q íñM .B ik
’ a o 'a M á .d  v H M G B D O H  '. 
? Í Ü D Á  D B  i o m  E Á fR A  É  H M O
SÚCSSOES3 DS
RSPaO ¥  &AEMM
03IOOIOH DE VÍRÓS
diCa- i-, uJoSfilitü IDSglslr&l éH loí' laíTiCüSí, 
despegado y bsilotéanfió con Ja  ifnsijítg, 
dé jando tíBá céida. fPit; s). ^
Ep.rsu segundo h|tní|epill^ oólóéiií - 
mente, e bizo úna facns supenof, bíiíién- 
do con.aoiérto. (Ovaciónj
É n  Z a r a g o z a
Ésta tarde se lidian nqyiHos di 
cbíz. porlos diestros BaíiéstéfóS; 
íuz y Márchéñero,  ̂ ;. .: . _ ;
El ganado cumplió aunque sip
•*.
Balíeéteros estuvo bien toreando y-jAii- 
í>errofcon la muleta y el estoqué 
primara, del qus cortó la ore ja . ;
En su segundo lio ■tuvo yfe tanta s(||rí- 
té, y su labor no pasó de regular, ’
Andaluz sé moati’ó m uy yalieaje ,ioda 
la tárde, luchando con las jpaálas vcóíi^i- 
pionea de ios bichos.,Qoq el pincho éMú- 
vo bastante afortunado, oyendo, grahfé® 
óYacioneg î
Marchenero muy valiente en íodQ,xy a 
la hora de pinchar qunaplió,siendo aplad- 
dide. ■ . ■ j :-
sa u uñf  
tes, (jareen bien el áepscho da apresa.- 
miasjío, reísnien-iw, ©n sus puer 
navios .m«rí|anlgs onoriiigos. f'inilasaos | 
desde d  comíéjí^ü áe Is^v.fe |
, Derogaciíin
El gybtevnó :ílali¿íio ha áerc.g£áo los. 
firíícu’os .211 y 243'¿el Cójigo fié % ma- 
rWá mércanta para ©1 Gaeó fia que liálla 
íriíerveí'ga én la guerra.
j  .■ ■,.:>SúspénBÍéii
É! tláftéijñ'téfieuo y aíéTOáa por Suizíi., 
I ósfá ,gnspén¿ído jDS.á(r eÍ.Viernes. _ ,■
La 6m pr í 8%.$' dé. les fór roce rri 1 es i íalia- 
RGS han comunicado que en Suiza no 
acepta^á.'l Jas mercíísclis itaí^nas..
D e  Z u r i o h
MECANICA.
este, aparato baste tm. niSo puado 
¡ ráphlaments. y |h i iĝ aai períecc'ióa 
¡álílOÍE 'y kemsnúab;  ̂
saedíiís, ciueatjne| y tejido ja íód&s cia­
ses, sea éígadéñi láaáj ¡seda » hito
KO .DSBH faltas es FXSGÜKA FÁ’MW-ÍA ;
íJa «aonejo ee seBcfll» y ás efecto sor-’ 
|ís*£U'déate.- Gaña .aurcíá&tttTr.ecáuióa va  ̂
«Cüínpafiadfe de la¡í iastruccloneá proci 
|8&*,pEi-asuíúaeionatíüentQ.
. 0e vende Ubre Je ĵ asíós priteío añvíc» 
de DlíiZ LEBSTÁb* por ftre* pOiílai o
Re bsy eatáíog-oa,
: M A X I M O S d H H B Í  iíF ÍH
Psáeo áe G r«^, 9,7 .---rBaredoaa, ;
I  t>’B  .A M IG .O S  D E:I. P ’Í ; í s  
F la a a  á é  l a  O G ñ s t i t^ íá f e  
AlJeriá fis oííea u0 la mafiaite 
arifds y de elote » nuav® d«. m aoehftxjlij ;--
6lrii É I., ’W ipti
De venta en 1.a
de éste periódico: / c ; '
áfIECTOR Y ANOEteA^- . 
novéia. - - 2 j'seset.is. ó
' «¡ES LA
media dramática eii tres
2 pe.fetas. — r í  - ■ •
;  « N O C H E S ’] ) H 'L U N A 4 : t l g mcomedia en un acto.— 1 1 * *
: 5 l 8 | ( f j l l 8 a í l l d 8 ? « í
«ÍA  G&cet« de Zurích>> aínb.úye 1.̂ ’ ín ­
ter véiic ton dé Ttsíié en í j  .eonfíictoteura»- 
j peo Sil ira líc ióaa l odio que sfente. h£cie
I Au3Íí;Í8.. . ■ . i-,
I Elrakmé:, p0,rióáice considéra préb«- 
i  bje.: un Shíaqúe .combíhafió «fe, ¡S’aívia, 
t Montenfgrp e Italia contra. Afisina '’
I D é í íe w  ¥ o r ¿  .
de ZAPATE­
RO ps-ra cal­
zado fio (lábal tero, cofeíjo. Tr%líéjo diario 
/fiitranlé todo el año. El trabajo es por 
íouenla, dentro fiel taller, pagendp por
____  ,^cáda par que se hagé éLJhdteiéuo 7 y
i  medio .reales; haéta 16; cóbrese ai pnlre*
*'fio fuarafis. la espitat se le.fiáélaaííirá ql 
importe para e! viaje, ? f .
Si: una weziéí» Ja  esfa les con viene 
traerse la familia, se les facilitarán me- 
dios.
Q u r a á e r o  n u m e r o  á ,  M á la g a
ÜE
(POR
¥sfeSaa ■^cS S««o8 ¡5a Í8 padeii de 1912, 
fi passtef Ja «srpba fiélS 8|S litroB! delilOi
g<00páseteg.
. áSdeg Se 8 a ^|>33sisg; ■ ' • -
Dgláá'y T. .1?§Qj moiSátítí, Í 8 18 á SO p*
' ' ■ ■ "
Mp'Ima f  seles?, dé 9 a g psseíssS.
VaíáspsSas tintó y fotoso, a 5 pesetea.
■finegrés pusfcsa Se vlr,9; desde 2 a 10 peestí^ 
ísslglür^a-
Jl^abea S« pura gfcta par» refreesos a 128
Ulrs.
ássís&áóSí BsSaOsga&e, C3sá», Ofloefesai 
Hm.
PrmiQsmnüiñSiúsiaies 
Bodegas, destilfiíissi 4̂  álmasenen
di Oí^pe (Sas^: Alta).
TeWoño Húmero SM 
a ismíáfife'—SaearasJss y Cestres 
de svlicg! P«3iíilo.SanS9 ©gringo, 88| Frente al 
FiieateTeío^. -C
L o s
'm htm krQ ) ■ ’«
Madrid 23; 1 ^ 8 0  |
. . m á u r i s t a s  -é j
H úelva.-E n si ei'préao llegaron l
>i6 Gátlapfio y vs-ríos oró doré» mafipiíé- ’ 
ños y gsvilíé«ospará; tomsp- parte  ehá&l 
m itin  m gurista. j í ó  f
Á 'lá esteefón acuciaren'loiS repiibliél- : 
nos, qÚ9 pkp tnárfin  a los- ;7xpediei6R|i- ; 
ríos ruMosa eiiba^msnúdóánáQ ios 'grites  ̂
da «M éurs, no».
, Situación grave
Los cor-respoüsáies aTaéi%'cJ  ̂ Ber­
lín, csomunicqu que la coníestecién aís- 
m&na á,la nota qu? envió WJ- oh; seRa- 
lie. refiactefiá; y. solo espers Is apróbación 
del kiiser.
En los centros cfmi&Jeá; se oonsidéra 
gravísima.Ik sítüscióh.,^ ’
■ - l  :D@, .Í!,’ ■'.
Socorros
Sé bgú récibifié 470 fifeliars- qffe ;en- 
yísn .pará lés’bélgké íC'̂  péScadeíres' de 
TcfráúoW .'-
T&tó3jéa M\ réeilnéPOB''3.235 córonpa 
envíafiíis'jmr k f i telegrsfletes noruegos."
Ea ios. ’m.erfáágss con qus'éé acortípa-- 
ñan fifHiaá’áuftiis, se harten votos por la 
iháépéhdsnéié de Bólgic%;
í  MTES-MOBiftS
s is te m a  
■ P a ra  mov-e:
áel esfti 
t ^ l n ^  íKJíittí
á e  Salir fié c m .m . ■: ^
I JóS iKddiso& .tía .tai cft».:4' p3ÍM l^’-T> M  
mutidíL* • .Toxílficay 
áígestlsQ^ai. l i
q^ii»  » | á<áor; y  í 'Ví“§.>íííi
VA I^BK O  d® M3K3PÓ
í ¡j^or toda; claite de íúersas
vÓMádéra gá.?¿sí|á 
del doble de extracción y miíaá fiél éosle, 
■ ; '■ a iodos lós ap®p§.tqs páM-riegos 
• 'Pádid pm ios y da tos de ríaás áe 600 
insí&kciones s RICARDO G. VALERO a 
.. -vpINTO —•
........
MARQUÉS m  LARlOa, 3
l u s t a l a o i o u e s  e i é o t r i e a a  de todas 
clásé,s a p r e c io s  m u y  e c o n ó m ic o s
‘ Seli^ para colecciones
,5aí!*ópeltádás por flií'^una podar osa; 
áenáa fueron at^opiio  fie una, serla el fie toáaS.'
D e , 4 t e i i a s
'alpjsLan los vií'j'«róg,- 
'Sfieitoe pórJá policía; ^
'  1’éme.8é' qijé m.otivofiél rpltm ecu 
r ra n  desórdenes.
M i t i í i  í^i|;Ú8:’«eúe óüfHeaáo aivrey alca-nzáron 3T'
l l 'f  . |31 ray enfei'm q
Según ni •p& Jló í's cuUaíivo; Jas; fia br ea
CAPERAS
"i;^;^rád0,sy
•'.ÁJ /̂ Wyt’ié'a-í ,V''íí-íS'. .Al Consejo áa mínislfos éalsbradú;
InípbríadoVes u- _ .
. p», AasíJi-teai fia! país-.., ^  ,
Fábrlea dé t^dótes, ©alie Vo&íqH
Pávils («ates PBaftéNs) , M-
Huóive.-Rfi el tesRó odebrósa un nvl- 
titt oigenizado por jos úiauristes. „ ___
Jlicierón uso de Is pslsbra varios ora-.||^ |j^[teron los mé licos do cabeeé^a, ácor- 
¿prOslentre eiioé elteeite? Ossorm G d ía r íg d iM é  qúe sé m in e  con teda ufgsKcia s 
fió, que cshsúró ál s i  profesor módifió dé Berlín,
As;prittéipio íiei ’Wih’O Irubo , ■
escándalos, .pero fusro^ expulsados ios;.: gq ¿g M éUtñé frávefiád délm o-
7  r  jiárcá, se ii% renunciado &i vifcja a Saló-
.Esfá.ttochó; áérÓTFobsfquiááos 
b Íú liié léJo | cr^áórbs' que ha»’ iomadq^sc
péflé ©íT él'mitjsé.': ■ L  -
■ ■     ...... , ■; ■ AJecpié'frustrado
W " «fel Mensagero ásl Ejército» refiére 
?^[U 0 los alémáñ|e.,''psráfiífiéúlter él avan- 
r'^so.^stecaroñ í&é posiciones del Bos- 
fie-Róz’ovurufiy, siendo .rechazados, 
j ^ ^ n  ’̂ ránáés pérdidas...' ;. ^
.Oficial
Sucursal: Torl^ílos - 920  Pfip^Iéru
tóítfacaíf:
filas, álíátáidéíí' y - ^
ts téftiagos blpterclortfijJte. vS f  i. i  
rssteD ifl g A str tc^  ¡ v 4
c l o n a s  m u  áUpév-^'--‘ ,
Jes .í^HcoSs; .̂ ■.Eíiíüt íL-í .j
píislden<Bév e.'í a-atb¿j.te‘C ' u ^  
pyÁ'ñ e l estómago-; ó á
éj éa&rmo-come íu-irr̂ - i  
f  Sé nutre. C ura ío.« . f





‘tei^n; Jó fó iim #  f l ' t f i - ^ y a ,  en- el Palo)
■ iastaffedo sa lóoái éspRciosoj, tiéia
U m  üB f  O 0. . “p s  ubusi-
Dém^'m m  ím  prísef^atu
razón ozt la misma-casa. ’
D a- . . P o t t ¿ g r é : c | o .
y iN IJÉ  en' J e í lé íp |e n tá ; id |'  ̂ te .p o - 
rlúdiéo.'- - J;;,:
'éÁBOt
L |* # íÉ  E S O
tFGk TgtSilííáíí'Ó'^
Madrid 23-1915.
N o  h a y  d i s p a H j t i ^ d
Ñiéga el preiifenifi :dél; &nSÓo q u é l j  H
surgíora una áísparldad fi's criterio e n t r é ' f l  sóúea Irgoraménte. - 
é ly  Miranda. ' ’ Hemos toméfio a! asaltoivi ’̂ á  i ;:: uiMs O' i ó varios
También ©1 ministro áó Marina^ qua . , j  i
en tal momcmto eatrsbá a ylsiíarló, GorJinue los atsquoa deL enemigo,
mintió la especie, aéegúr&ná'fi qua se ha- ■ b^bsendo logrado tomar parte devías trin- 
Ua ifienUficado por completo con él jtfé choras russs, pero realizamos un ataqué 
del GoMerno. ;: y ^ g im ^  tnil prisioneros, ;
T iís .« J Í« A  j 'V, j/e s t> il3 .0  ^.ide los contrarios son más lócáles y stis .i
El «Diario oficial áel míníslgrio de Ifi j má^ enormes
S a n t o s  5.; 1 4 .—M  A  E  A  © A' .!: 
• Cpídn.ay Herramientas dé,todas olasea.
' EstplóOimtéhto de fei?miétia, ®ftferia de 
Párá“fáYOi‘ócér al púfoll^ coa pteeioa jnjxy 
ventejósoBj se vetídoa I^tes de:Baterte de eô
%  pesetas 2'40 a 3, 3*75, 4‘50,:5f50, ÍD‘25, 
1j 40';S5, l2‘8Q y lp;75 ék adolantoJ&sía 50. ̂
Bé háSe un bó¿ító;r%aló a.todo élieñte que 
deSt^é f  ot v.aííh? d e '^ ^
^Sm^SAMDDSIERTAL .
. : Q^^eida i^aUble; <hiriiMíién radical áe 'e^ 
Ües, %os #  gallos y dúmáas de tel p '  ' ; 
Dé veíitá eh díógáerfáa f  U&adia dé' quiá’
¿alia.;-' ■•'■::■
SI rey dé los eeliicidM «^-Isamo brieatalv '
mereterfa «Si Llavero».r~D. íeirnándo^
..dljgli^. „. , }: ■ :. -.i;’?.:
.Ó.->
ISF E C T A i
CJKE: f a s c n a h h i.-L
msda.da Qarics Hass, ̂  
Teiss í'ao á o c ^  lííiai
.10, majror parte estrene». a,, l  .V ’J
■SALQN vi ctori a; i
eá ia Plaza dé laHeroed); ,; . '
Todas las nóoh(  ̂e±híMiBi6!h áfil 
póíicál&e, en' Hu' rfiáyórla 'estreúoíiĴ '̂ í̂ '̂  ̂ , ,
’ PALAÉS.-^Sítaádo^^eá^!f6 ^
hbrie i0aiH&); i-■ ^
Grandós li^éjon^ defiinaB|^>‘ 
.Ía»ní#ií^«bi4ndóse 'J
CINS.ll)ML.-jáííttado eh'lifcW
•íí^ H qÍ  ,™
cfcnea docinematifegráil» " ‘
;Aéa-^n|inSQ (tagd^J^Í '
w-
^  M -‘í̂ 'r ■'f ■':•■ ■ • .'■ír'r;'; ■ • ■'.
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